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Propriété intellectuelle
Noms propres de personnes, lettre A
1 Aaron : IX, 153
2 Aballain, Arthur : XLVII, 135
3 ABAUZIT, Firmin (1679-1767) : XV, 83
4 Abbas Ier : XLI, 132
5 Abbas (Shâh) : XLII, 10, 12, 16n, 18, 36, 38
6 ABBATE, Niccolo dell’ : voir Dell'Abbate Nicolò (~1509-1571 ; peintre)
7 Abbatista, G. : XLII, 16n
8 ABBES DE CABROLES (ou CABREROLLES), Guillaume d’ (1718-1802 ; avocat et encyclopédiste) :
VII, 126 ; XXII, 104
9 Abdelmohsin, S. : VIII, 132
10 Abderame : IX, 153
11 ABEILLE, Louis-Paul (1719-1807) : XXIV, 123n ; XXVII, 182 ; XXVIII, 172 ; XXXII, 24n
12 Abélard, Pierre (1079-1142) : VII, 91 ; XXXIX, 21n, 27
13 Abele, Johann Martin von (1753-1805 ; historien) : VI, 153
14 Abert, Hermann (1871-1927 ; musicologue) : IX, 97
15 Abiracheb, Robert : XLVII, 106n
16 Abraham : IV, 49 ; VII, 15 ; XXXVIII, 87 ; XLV, 8
17 Abramovici, Jean-Christophe : XXXVIII, 227 ; XLII, 77n, 78n ; XLIV, 62n
18 Abrams, Mike Howard (1912- ... ; critique littéraire) : XXIII, 150
19 AÇARQ, Jean-Pierre d’ (~1717-1809) : III, 142
20 Accaoui, Christelle : V, 151
21 ACCARIER, Martin Bernard (curé de Bourbonne) : V, 123, 124
22 Acerra, Martine : XLVII, 229
23 ACHARD, d’ : XIII, 48n
24 Achille (mythol.) : XLIII, 168
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25 Achille (surnom) : XLI, 322
26 Acidalius, Valens (1567-1595) : XXXII, 72-73
27 Acosta, José d’ (1539-1600 ; missionnaire en Amérique latine) : XXVII, 121, 122, 141 ; XLIV,
113
28 Adam : VII, 27, 116 ; XXX, 100 ; XLIV, 78
29 Adam, Antoine : XXXVI, 57n
30 ADAM, Lambert Sigisbert, dit Adam, l’Aîné (1700-1759 ; sculpteur) : XV, 98
31 ADAM, Nicolas Sébastien (1705-1778 ; sculpteur) : XLIII, 59 (Le prénom donné dans l’article
est celui de son frère ci-dessus, mais ce dernier est mort en 1759. C’est donc bien Nicolas
qui est l’auteur d’un Prométhée enchaîné, marbre, pièce de réception à l'Académie royale,
1762. Paris, musée du Louvre)
32 Adam, P. : XVII, 126
33 ADAM, A. (père) : XVII, 29
34 ADAMI, Jacob : XI, 27 ; XXI, 134n
35 Adamov, Arthur (1908-1970 ; auteur de théâtre) : XLII, 141
36 Adams, David. J. : I, 125 ; II, 191 ; III, 94n, 164-166 ; IV, 186 ; XIII, 7, 117-129 ; XIV, 151 ; XVI
, 25n, 155 ; XXI, 75n, 89 ; XXII, 163 ; XXIX, 179-182, 189-191 ; XXXIII, 218-220 ; XXXIX, 30n,
31n, 32n, 34n, 35n ; XXXV, 135n, 156, 157 ; XLIII, 154 ; XLIV, 236 ; XLVI, 223, 223n ; XLVII,
388, 389
37 ADAMS, G. : XXI, 7n
38 ADAMS, J. : XXVIII, 138
39 Adams, Tracy : XXV, 180
40 ADAMSON (lib.) : XLIII, 61n ; XLIV, 140n
41 ADANSON : IV, 178 ; VI, 175 ; VII, 168 ; IX, 158 ; XXXIX, 92, 92n, 97
42 ADANSON, Michel (1727-1806) : XXIV, 131, 132 ; XXXIX, 82 ; XLIII, 223 ; XLIV, 274 ; XLV,
213
43 ADDISON, Joseph (1672-1719) : VI, 39 ; XIV, 169
44 ADELAIDE, madame : VI, 176
45 Adelung, J. C. (1793-1801) : XVI, 116n ; XLVII, 354
46 ADHÉMAR, Antoine Honneste de Monteil de Brunier, marquis d’ (c. 1710-1785) : VI, 134 ;
XLI, 171, 288 ; XLIV, 170-171 
47 Adhémar, Jean : II, 123 ; V, 30, 178 ; XI, 153 ; XXI, 10n
48 Adorni-Braccesi, S. : XV, 75n
49 Adorno, Theodor W : II, 155 ; XXI, 190, 191 ; XXIV, 172 ; XLIV, 275 ; XLV, 188 ; XLVI, 235 ;
XLVII, 346
50 Adrien : XXVII, 122, 141
51 ÆPINUS, Franz Ulrich Theodor dit (1724-1802) : XVI, 21, 35
52 Agasias : II, 138n ; XLIII, 19
53 AGASSE : XLVII, 383
54 Agasse, H. : XXV, 185 
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55 AGASSINS : XXXIII, 172
56 AGELET, d’ (agronome) : XLIII, 213
57 Aghion, G : XLIV, 278n
58 AGENOIS, duchesse d’ : VII, 176
59 AGOTY, Jacques Fabien GAUTIER, d’ (~1716-1785 ; peintre) : XLIII, 58-59 ; XLIV, 140n, 141
60 Agrippa, Cornelius : XLI, 237, 240
61 Agrippine : XXXVI, 21n
62 AGUESSEAU, Henri-François, chancelier d’ (ou Daguesseau) (1668-1751) : VIII, 144 ; XII, 7,
12 ; XXXII, 345, 346 ; XLV, 154 ; XLVI, 207
63 Ahrweiler, H. : II, 173
64 AIGREFEUILLE, président, d’ : XVII, 41
65 AIGUILLASSE (libraire) : XI, 142 ; XII, 41, 64
66 AIGUILLE, de d’ : III, 175
67 AIGUILLON, duc d’ : XVI, 15, 16 ; XVII, 23 ; XLIII, 106n ; XLIV, 260 ; XLV, 215
68 AIGUILLON, duchesse d’ : II, 202
69 Aillous, G. : VI, 136
70 AINE, madame d’ (belle-mère de D’Holbach) : II, 172 ; IV, 132 ; VI, 159 ; IX, 187 ; XVI, 164 ;
XXVII, 72, 73 ; XLIII, 41 ; XLVI, 125
71 AINE, NICOLAS d’ : IX, 187
72 AIRAN (procureur) : XXXII, 344
73 Akhab : XXX, 100
74 ALAINVILLE, d’ : XXVII, 53, 55 ; XXXIX, 14
75 Alatri, P. : II, 178 ; XXIX, 45n
76 ALBE, duc d’ : XXXIX, 191, 194
77 Albecck, R. : XV, 109
78 Albert, C. : XXI, 196
79 ALBERT D’AILLY, CHARLES FRANÇOIS D’, DUC DE CHAUNES : XLVII, 188
80 ALBERT DE LUYNES, Jeanne Baptiste d’, comtesse de VÉRUE : XLVII, 267
81 Albertan, Christian et Sylviane : XII, 22, 138-147
82 Albertan, Christian :  VIII,  48n,  143-151 ;  IX,  195-201 ;  X,  174-179 ;  XI,  184-202 ;  XIII,  9,
107-116, 167 ; XIV, 180-197 ; XV, 171-185 ; XVI, 174-182 ; XVII, 171-193 ; XX, 170-195 ; XXI,
196 ;  XXIV,  175 ;  XXVII,  175 ;  XXIX,  199 ;  XXXIV,  213 ;  XXXV,  149 ;  XXXVII,  143-152 ;
XXXIX, 189 ; XLI, 307
83 Albertan-Coppola,  Sylviane :  VI,  171-173 ;  VIII,  3,  29-52 ;  IX,  183-185 ;  XII,  183-185,
193-194 ; XIII, 49n, 157 ; XV, 158-159, 161, 162 ; XVI, 172-173 ; XVII, 162, 169 ; XX, 149-158,
161-162, 165-166 ; XXI, 186-188, 196, 206 ; XXVI, 154n ; XXVII, 9, 9n, 10n, 11, 168-169, 168 ;
XXIX, 196-197 ; XXXII, 328-329 ; XXXVI, 173 ; XXXVII, 140-141 ; XLII, 135 ; XLIV, 7, 73, 83,
173, 265 ; XLVII, 213n
84 ALBERTI : XLII, 8
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85 Alberti, Leone Battista (1404-1472 ; théoricien des arts) : XXII, 36, 40, 41 ; XXIX, 79n ; XLIV
, 147
86 Albertini, Pierre : XXXVIII, 113
87 ALBINA, L. : VI, 6, 119-130 ; VIII, 131 ; IX, 6, 41-54 ; XVI, 5, 13-16, 17-18
88 ALBINUS : XII, 105, 111, 112n
89 ALBON, famille d’ : XX, 14
90 Albrecht, R. : IX, 98n
91 Alde Manuce : XXVII, 116, 122, 141
92 ALDROVANDI, Ulysse (1522-1605) : XII, 99 ; XXIV, 128, 133
93 Alekseev, M. P. : VIII, 131 ; XVII, 131n
94 Aleksić, Branko : XLII, 83-94
95 ALEMBERT, D’ : voir D’ALEMBERT, Jean Le Rond dit
96 Alexander, B. : IV, 89, 90-92, 96, 101
97 Alexander, J. T. : XXXIII, 47n
98 Alexandre le Grand : XVI, 145 ; XXXIII, 126 ; XXXVII, 57 ; XLVI, 14 ; XLVII, 389
99 ALEXANDRE, tsar : X, 46, 53
100 Alexis 1er (1629-1676 ; tsar de Russie) : XIV, 123
101 Alexis, Agathe : II, 178
102 ALFIERI : XIV, 170 ; XLVII, 93
103 ALGAROTTI, Francesco (1712-1784) : V, 183 ; VI, 172, 185 ; XIV, 37, 39-42 ; XXXIX, 189 ; XLII,
114n ; XLIII, 205-206
104 Ali : XLI, 132
105 Alibard, d’ : XXXIX, 92
106 Aligre, d’ : XXXII, 345, 346
107 Alimari : XXXVIII, 68
108 Aliverti, Maria Ines : XLVII, 35n, 36
109 All, capitaine : XLII, 151
110 Allain-Bernard, G. : XXIV, 132n
111 ALLAMAND : XIII, 47
112 ALLARD : VII, 127
113 Allègre, Claude : XLIV, 248
114 Alletz, P. A. : VI, 115n
115 ALLUT, Antoine : VII, 127 ; VIII, 110 ; X, 120 ; XXXIII, 175, 177, 178, 180-183, 186-189, 191
116 Almeida Rodriguez, G. : V, 169
117 Almodovar, Pedro : XXXIII, 91
118 ALMON, J. (libraire) : III, 95n
119 Alocco Bianco, Luciana : I, 117-123 ; XX, 143-147 ; XXI, 196 ; XLI, 11, 233-250
120 Alonso, A. : XXIX, 18
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121 Alquié (libraire) : XXXVIII, 192n, 201n
122 Alquié, Ferdinand : XII, 195
123 ALQUIER, Charles Jean-Marie (1752-1826 ; magistrat) : XXVII, 185, 186
124 Alstedius : XXVII, 122, 143
125 Althusser, Louis : VII, 50n ; XIV, 170 ; XXVIII, 90n ; XXXIV, 49, 63n ; XLIV, 241
126 Altman, J. : XLIII, 76
127 Alvin, M. L. : XXII, 85n
128 Amable, saint : VII, 178 ; XIV, 196n
129 Amadieu, Jean-Baptiste : XLII, 111n
130 AMAND : XXIX, 90, 91
131 Amaury-Duval : XLVI, 239
132 Ambrière, F. : XV, 39n
133 Ambroise, saint : XXXIX, 200
134 AMELOT DE CHAILLOU : XXXIX, 192 ; XLV, 79 ; XLVII, 256
135 AMELOT DE LA HOUSSAYE, Nicolas (1634-1706) : VIII, 17 ; XI, 72 ; XVII, 71, 72 ; XLII, 83
136 AMELOT : II, 201 ; X, 89, 90
137 Amiable, L. : IV, 67n
138 AMMAN, Jean Conrad : VI, 165 ; XXVII, 121, 122, 147 ; XLVI, 113, 116
139 Amman, Jost : XLVI, 265
140 Amoia, A. : XVI, 115n
141 AMONTONS, Guillaume (1663-1705 ; physicien) : XXXVIII, 222 ; XLIV, 105, 159, 202
142 Amyot, Jacques (1513-1593) : IX, 76 ; XXIV, 133 ; XLIV, 256 ; XLVI, 35, 95
143 Anacréon (550-464 av. J.C.) : IV, 54n
144 Anaxagore (500-428 av. J.C.) : XXVIII, 126 ; XXXII, 152 ; XXXIV, 77
145 Anaximandre (610-546 av. J.C.) : XXX, 20
146 Anderson, A : XLIV, 270
147 Anderson, David L. : XVI, 167 ; XXI, 188
148 Anderson, E. : XX, 166-167
149 ANDERSON, J. : IV, 78
150 Anderson, W. : XI, 157-158
151 ANDLAUS, baron d’ : II, 55n ; XXVIII, 148
152 ANDOUILLÉ : XLIII, 223
153 ANDRÉ, F. : XV, 125
154 ANDRÉ (père) : VI, 111 ; IX, 90 ; XIII, 121 ; XIV, 169 ; XXIII, 151 ; XXX, 66 ; XXXIX, 76n
155 André, Louis : XLVII, 205n
156 André, Valérie : XLVII, 354-355
157 Andreac : XIX, 142
158 Andreev, Leonid : XXXII, 47n
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159 Andres, Giovanni : XLVII, 320n
160 ANDRIÉ, J. H. : XI, 134
161 Andries, Lise : XLIV, 269 ; XLV, 199
162 Andrieu, V. : II, 29
163 ANDRIEUX : XXVII, 101n
164 Andriot, Chantal : XIX, 191
165 ANDRY, C. : IV, 62-157 ; V, 157 ; IX, 158, 167 ; XXVI, 186 ; XI, 134
166 Anes, G. : XII, 166
167 ANET, Pierre : XLVII, 389
168 ANGE, frère : II, 50-51 ; VII, 13-14 ; XXVIII, 153
169 Angeli, Franco : XLVII, 341
170 ANGÉLIQUE : voir DIDEROT, Angélique (fille de Denis DIDEROT) ou VIGNERON, Angélique (mère
de Denis DIDEROT)
171 Angenot, M. : VIII, 41 ; XLVII, 62n
172 Angermüller, R. : IX, 98n
173 Anges, Jeanne des : voir Jeanne des Anges
174 Anghelescu-Irimia, M. : II, 181
175 ANGIVILLER, comte d’ : XIII, 177 ; XV, 176 ; XLIII, 223 ; XLVI, 212, 212n
176 Anglani, B. : VI, 173
177 ANGRAN D’ALLERAY (lieutenant-civil) : XLVII, 301, 302
178 Angrémy, Annie : I, 53n ; II, 72, 196 ; IV, 160, 186 ; V, 177-179 ; VII, 154 ; VIII, 24, 146 ; XI,
65n ; XV, 113n ; XLIII, 7 ; XLVII, 301n
179 ANISSON (libraires) : XV, 103n ; XLIV, 200n
180 ANJOU, abbé d’ : I, 132
181 ANJOU DESMOSLIERE, abbé d’ : XLV, 215
182 ANNE (tsarine) : I, 57 ; VIII, 115
183 Anne d’Autriche (1601-1666 ; régente et reine de France) : XXXVIII, 244
184 ANNET, P. : IX, 44
185 Anoll, L. : VI, 135
186 ANQUETIL DU PERRON : XIX, 292 ; XLV, 45n, 46
187 ANSBACH, margrave d’ : III, 144n
188 ANSON, George, amiral (1697-1762) : XXII, 96
189 ANSQUER DE PONÇOL : IV, 153
190 ANTHEAUME : XXXIX, 206
191 ANTIC, BOSC D’ : voir BOSC D’ANTIC
192 ANTIN, Louis, duc d’ : II, 194
193 ANTIN, marquis d’ : XLIII, 211
194 ANTIN, Pierre d’ (évêque) : II, 27
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195 Antinoüs : V, 51 ; XLVII, 22, 33n
196 Antoine, Gérald : II, 186
197 Antoine, Michel : III, 92n, 100n ; XXIX, 62n, 67n
198 ANTOINE, P. (libraire) : X, 157, 158
199 Antoinette, voir Anne-Toinette Champion, épouse Diderot
200 ANVILLE, Jean-Baptiste d’ : VII, 128 ; XII, 7
201 Ao, Yasuyoshi : XLIV, 208 ; XLVI, 231
202 Apelt : XXXIX, 62n
203 Apollinaire, Guillaume (1880-1918) : I, 9 ; XXXIX, 22n ; XLVI, 48n
204 Apollon : XVII, 42 ; XXXVI, 14 ; XXXVII, 105
205 Apollonius de Perge (ou Perga) (~262 av J.C.-~190 av J.C. ; géomètre et astronome) : XXVII,
115, 122, 139 ; XXXVIII, 68, 158n ; XLIV, 153
206 Apollodore : XXVII, 39
207 Apulée (vers 123/125-vers170) : XLI, 235 ; XLIV, 222
208 Aquila : XXVII, 122, 139
209 Aquin de Châteaulyon, d’ : XX, 135
210 Arabeyre, P. : XV, 113n
211 ARAGO, François : III, 169 ; V, 176 ; VIII, 89n, 91n ; XXXIX, 106n, 135n ; XLIII, 93n
212 Aragon, Louis (1897-1982) : IV, 103, 105 ; XVII, 168
213 ARAGONES D’ORCET : XI, 150
214 ARAI : II, 177
215 ARANDA, comte d’ : III, 112-115
216 ARANGO Y PARREÑO, Francisco de (1765-1837 ; propriétaire cubain) : XXIX, 10, 14, 15
217 Arasaratnam, S. : XLII, 26n
218 Arasse, Daniel, historien d’art (1944-2003) : II, 184 ; XXII, 44n ; XLI, 34n
219 Aravamudan, S : XLIV, 240
220 Arbaud : XXVIII, 138
221 Arbez, Célmentine : XLVII, 157, 164
222 Arbo, A. : XXX, 5, 65-80
223 ARBOGAST, Louis-François-Antoine : XXXIX, 128, 132 ; XLVII, 371
224 ARBUTHNOT, John (1667-1735) : XLIV, 7, 10, 14, 170, 173, 175
225 Archimède (287-212 av. J.C.) : V, 71 ; XXI, 80, 82 ; XXXVIII, 147, 221-222 ; XLIV, 194
226 ARCONVILLE, Marie Geneviève THIROUX d’ : XLVI, 270-272
227 ARCY, Patrick, chevalier d’ (1725-1779 ; physicien) : XI, 194 ; XLIII, 223 ; XLIV, 200
228 Arden, H. : VI, 166
229 D’AREMBERG ou D’AREMBERG , Marie Françoise Caroline Philippine PIGNATELLI, madame de :
XLVII, 277, 278
230 ARENBERG : voir D’ALEMBERT
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231 ARENBERG, Léopold Philippe Charles Jospeh, duc d’ : XLVII, 254, 274, 275, 278283n
232 Aretée de Cappadoce : VII, 60
233 Arétin, l’ (1492-1556) : V, 80 ; IX, 79 ; XIX, 75 ; XLII, 111
234 ARGENS, Jean-Baptiste de Boyer, marquis d’ (1703-1771) : XI, 5, 9, 10 ; XIX, 260 ; XXI, 56 ;
XXIII, 64n ; XXV, 96 ; XXXIX, 35n, 158 ; XLII, 76, 78, 80n, 114-116, 122, 136n ; XLIII, 206 ;
XLIV, 170n
235 ARGENSON, la bru de d’ : XXII, 173
236 -, madame d’ : XIX, 298
237 ARGENSON,  Marc-Pierre de VOYER,  comte d’ (1696-1764) :  I,  97,  101 ;  IV,  40 ;  XXI,  133n ;
XXXII, 345 ; XXXIX, 34, 35, 189 ; XLI, 325-326 ; XLII, 158, 162 ; XLIII, 106n, 108, 210 ; XLVII,
360, 363, 365, 383
238 ARGENSON, Marc-Antoine-René d’, marquis de Paulmy (1722-1787) : XLVII, 360
239 ARGENSON, Marc-René, marquis d’ (1652-1721) : XXXVIII, 244
240 ARGENSON, René-Louis de VOYER de PAULMY marquis d’ (1694-1757 ; auteur du Journal) : II,
204 ; IV, 175-182 ; V, 182 ; VII, 170 ; XI, 29 ; XIII, 183 ; XIV, 42, 43, 44, 193 ; XVII, 21 ; XXIII,
132n ; XXIX, 132n ; XXXVIII, 99n ; XXXIX, 17n, 158 ; XLII, 98n ; XLIII, 206, 213-214 ; XLIV,
70
241 ARGENTAL, d’ (comte) : II, 200, 202 ; III, 142 ; VI, 176 ; VIII, 151 ; X, 174 ; XII, 7 ; XVII, 27 ;
XLIV, 289 ; XLV, 147 ; XLVII, 46-59, 127, 372n, 373, 383n. Voir aussi FERRIOL
242 ARGENTIN, d’ : XI, 195
243 ARGENVILLE, d’ (marquis) : voir DEZALLIER D’ARGENVILLE
244 Argos : XXXVII, 62
245 Ariga, Nobumichi : XLIV, 208 ; XLVI, 231
246 Arioste, Ludivico Ariosto, dit L’ (1474-1533) : VI, 179 ; XI, 51n
247 Aristarque de Samothrace : XXVII, 122, 139
248 Aristide : X, 18 43
249 Aristippe : I, 34 ; II, 97, 159 ; VIII, 130 ; XX, 48, 53, 54 ; XXIX, 181 ; XXXIII, 155 ; XXXVI, 15,
64,-70, 78, 81
250 Ariston de Chios, dit le Chauve : XXXII, 19n
251 Aristophane (~447-385 av. J.C.) : XV, 156 ; XX, 121 ; XXXVII, 92 ; XLIV, 80, 81 ; XLVI, 19
252 Aristote (384-322 av. J.C.) : II, 28 ; VII, 117 ; XVII, 79 ; XIX, 38 ; XX, 146 ; XXIV, 77 ; XXVI,
44, 50, 85, 151 ; XXVII, 114, 115, 122, 139 ; XXVIII, 33, 104 ; XXIX, 14 ; XXX, 18 ; XXXIV, 88,
122, 180-181 ; XXXVI, 21, 23, 107 ; XXXVII, 15, 17, 18, 20, 57, 99, 105, 105n, 106, 118-120 ;
XXXVIII, 103, 104, 106, 108, 108n, 109, 109n, 114, 118, 214 ; XXXIX, 27n ; XLI, 117n, 121 ;
XLIV, 17n, 102n
253 Aristoxène (IVe s. av. J.C.) : III, 163 ; XI, 117
254 ARKSTEE & MERKUS (libraires) : IX, 47 ; XLII, 17, 21, 29
255 Arland, Marcel : XLIV, 235, 236 ; XLVII, 177n
256 ARLANDES, marquis d’ (de l’Académie des Sciences) : XLII, 91
257 ARMAND, G. J. : XIV, 48
258 Arminius : VII, 172
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259 Armogathe, Jean Robert : III, 126n ; XXXVIII, 81n
260 Arnason, H. : X, 51n ; XXII, 29n
261 Arnaud : XXIX, 54, 59
262 ARNAUD, A. : VII, 30 ; VII, 92
263 ARNAUD, BACULARD, d’ : voir BACULARD D’ARNAUD
264 Arnaud, C. : II, 206
265 ARNAUD, François (abbé) : X, 176 ; XI, 15 ; XII, 124 ; XV, 185 ; XIX, 98n, 174n ; XX, 74 ; XXIV,
180 ; XXVII, 180 ; XXIX, 201
266 ARNAULD DE SENLIS, supposé Louis-Roch-Antoine-Charles Arnauld dit (1703-1779) : VII, 128
267 Arnauld ou Arnaud,  Antoine (1612-1694) :  XXVII,  33,  33n,  108n,  122,  152 ;  XXX,  141 ;
XXXVI, 116-117 ; XXXVIII, 75, 96n, 216 ; XXXIX, 175 ; XLVI, 26n
268 ARNAULT DE NOBLEVILLE, Louis-Daniel : XXIV, 130 130 ; XXXVIII, 68
269 Arnobe XLIV, 227
270 Arnold, N. : XXXII, 12, 91
271 ARNOUL : XII, 103
272 ARNOULD, Mademoiselle, comédienne : XLVII, 29
273 ARNOUT-VOSMAER : XXIV, 130
274 ARNSTEIN, F. baronne d’ : XVII, 156
275 ARNSTEIN, H. d’ : XVII, 156
276 ARNSTEIN, N. d’ : XVII, 156
277 Aron, Paul : XLI, 51n
278 AROUET, François Marie : voir VOLTAIRE
279 Arpe, P. F. : VIII, 16n
280 Arrien : XXIV, 183
281 Artiaga, Loic : XLII, 111n
282 Artier, J. : XXXVIII, 63n, 65n
283 ARTOIS, comte d’ : voir CHARLES X (1757-1836)
284 Arvieux, chevalier d’ : XLI, 248
285 Asconius (Pedianus) (9 av. J.C.-76) : XXVII, 122, 139
286 Aspasie (surnom) : XLI, 322
287 Aspin, R. : XXIV, 137
288 Asse, E. : VI, 13n ; XXVIII, 148
289 ASSELIN, Thomas-Gilles (1684-1767) : V, 17
290 Asselineau, Charles (1820-1874) : XXXVIII, 51
291 Assézat, J. : I, 18, 71 ; VI, 19, 22 ; VIII, 17 ; X, 10n ; XI, 68n, 84n ; XVI, 115n ; XIX, 255 ; XXIX,
129n, 131n, 132n ; XXXIV, 143 ; XLI, 16, 23 ; XLVI, 225
292 ASSY, M. A. : XV, 116
293 Astori, Roberta : XLI, 233, 234n, 249n
294 Astruc, J. : X, 117n
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295 Astruc, P. : XII, 43n, 45n
296 Athénée : XXXVII, 92
297 Atlas : XXXVII, 62
298 Attale : XXXVI, 21
299 Atticus : XXVI, 60 ; XXXIX, 24n
300 AUBERT : II, 194
301 Aubert, F. : VIII, 123
302 Aubert, Hyppolyte : XV, 77n
303 Aubert, Jean-Baptiste (maire de Langres de 1831 à 1847) : XV, 128, 131-133
304 AUBERT-DUBAYET, général : XV, 114n
305 AUBIGNAC, F. d’ : IX, 44, 54 ; XLVII, 63
306 Aubigné, Agrippa d’ (1552-1630) : VII, 55
307 AUBIN : XIII, 109 ; XIX, 203
308 AUBRIET : XX, 177
309 AUBRY, Dom Benoît : XLVII, 360
310 AUDE : XXVII, 102n
311 Audegean, Philippe : XLVII, 340
312 Audidière, Sophie : XXVIII, 10, 67-82 ; XXXIV, 9, 155n ; XLIV, 248
313 AUDRA, abbé Joseph : XX, 183 ; XXIV, 187
314 AUDRAN : XXIV, 112
315 AUDRAN, Jean : XLIV, 230
316 Auerbach, Erich : XLVI, 47
317 AUBERT : XLCI, 132 (parent ou connaissance de la famille BEREE)
318 Auger, A. : V, 68
319 AUGUSTE III de Saxe, roi de Pologne (1696-1763) : XLI, 309
320 Auguste : XVII, 72 ; XXVI, 56 ; XXXVI, 32 ; XXXVII, 62
321 AUGUSTE-FERDINAND de Prusse (1730-1813) : XVII, 150, 152
322 Augustin, d’Hippone, dit saint (354-430) : V, 73 ; VII, 27, 29, 106, 111 ; XIII, 51 ; XVI, 181 ;
XVII, 17 ; XX, 155 ; XXV, 153 ; XXVII, 36, 37, 108n, 122, 139 ; XXIX, 54, 55, 195 ; XXXIV, 77 ;
XXXVIII, 110, 111n, 112, 206 ; XXXIX, 175 ; XLI, 235 ; XLIII, 181 ; XLIV, 95, 265
323 AUGUSTIN, J. S. : XV, 108
324 Aulu-Gelle (env. 115/120-180) : XXVII, 114, 115, 123, 139
325 AUMONT, Arnolphe d’ (1720-1800) : VII, 52, 54, 63, 64, 128 ; XXVII, 170 ; XXXIV, 26 ; XLI,
264 ; XLIV, 24, 199
326 AUMONT, duc d’ : III, 158 ; XX, 120
327 AUMONT, madame d’ : XXIV, 177
328 Auroux, Sylvain : I, 116 ; IV, 127, 136-140 ; V, 172 ; XII, 187, 189 ; XIX, 142, 143n, 158, 165n ;
XXVI, 91n ; XXVII, 5, 111-152, 111n, 112n ; XXXII, 263 ; XXXIV, 49n ; XXXIX, 69n ; XLIV,
61n, 68n, 99n ; XLV, 14n, 180
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329 Aury, D. : VI, 135
330 Austin, J. L. : XXIV, 59n
331 AUTHVILLE DES AMOURETTES, Charles d’ : VII, 128
332 Autreau, J. : III, 84
333 AUTRÈPE, d’ : XV, 103
334 AUTREY, mademoiselle : XXVII, 107n
335 AUVERGNE, Jacques d’ : XLIV, 134
336 AUVIGNY, Jean DU CASTRE d’ : XXIV, 29
337 Auvrest (dessinateur) : XLII, 159
338 Aux dépens de la Compagnie (éd. fictif) : XLIII, 225
339 AVELINE, Antoine : XLIV, 230
340 Avellaneda, A. F. de : XXIII, 65n
341 Avicène : XI, 117
342 AVILER, Augustin Charles d’ (1653-1701 ; architecte) : XXIII, 136 ; XXXVII, 33, 33n
343 AVRIL, (père) : XVII, 108-117, 126, 127, 129
344 AYDIE, chevalier d’ : XVII, 10 ; XLI, 308
345 Ayscough : XXVIII, 144
346 AZEMA, Jean : XLVII, 279
347 Azouvi, François : I, 119-121 ; IV, 127, 136, 140-144 ; XXV, 106n
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